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Kivonat: Jelen írásunk az előző évi konferenciára készített előadásunk (Idői 
struktúrák feltárása kvalitatív és kvantitatív szövegelemzéssel) szerves folytatá­
sa; végigviszi és összegzi a 2003-as prezentációban példával illusztrált tarta­
lomelemzést a nyolcadik osztályosok érvelő fogalmazásainak részmintájára. Az 
idői struktúrák vizsgálatának korábban vázolt szempontrendszerén túl az új elő­
adás bemutatja a szövegjellemzők bináris kódolását, mint a számítógépes fel­
dolgozás manuálisan előállított bemenetét. Az előadás ezen bemenet alapján le­
hetséges gépi ábrázolásmódokat mutat be, és rávilágít ezen újszerű ábrázolás­
módok kutatásban betöltött funkciójára. A kivonat összegzi a cikk legfontosabb 
mondanivalóját.
Kutatásunkban az időt Durkheim, Gell és mások nyomán kulturális konstrukcióként 
tételezzük [1]. Társadalomtudományi közelítésben sem hagyható azonban teljességgel 
figyelmen kívül az idő fizikai természete, hiszen a társadalmi és iskolai élet szervező­
désében jelentős szerepe van. Felidézzük, hogy az idő természettudományos fogalmá­
nak fizikai alapját három ciklikus mozgás adja: a Föld keringése a Nap körül (év), a 
Hold keringése a Föld körül (hónap), s a Föld keringése a saját tengelye körül (nap). 
Ezt a fizikai meghatározottságot, mint az idői léptékre való nyelvi utalást vesszük csak 
tekintetbe. Az idő rétegzettségére utalva figyelembe vesszük Evans-Pritchard „ökoló­
giai idő” és „strukturális idő” megkülönböztetését [2], elfogadva a strukturális idő 
korlátozott-szimbolikus keretekhez kötött érvényességét. Az ebben az értelemben vett 
„társadalmi idő” tartalmára vonatkozó érvelések között méltányolva Leach álláspont­
ját, aki szerint a társadalmi idöfelfogást az az általános emberi tapasztalat tölti meg 
tartalommal, amely szerint az emberi élet visszafordíthatatlan változások lineáris ta­
pasztalata, egyszersmind ismétlődő és ciklikusan visszatérő folyamatok tapasztalata is 
egyben. Leach felfogásában idökategóriánk ezt a kettős tapasztalatot olvasztja egybe
[3].
Az antropológiai megközelítés korlátáiról szólván Iténau álláspontjára utalunk, aki 
leszögezi, hogy az antropológia nem rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel ké­
pes lenne elvonatkoztatni az időt annak társadalmi kifejezési formáitól. Iténau lehetsé­
ges megközelítési módként a kontextus vizsgálatát emeli ki [4].
Az időhöz való társadalmi viszonynak a nyelv az egyik kitüntetett hordozója, maga 
a nyelvhasználat pedig a társadalmi kontextus egyik lényeges eleme. Kiindulópontunk, 
hogy a társadalmi időszemlélet és időkezelés nyelvi bázison megragadható, hogy az 
iskolai fogalmazások utalnak az idővel való társadalmi bánásmódra, és hogy az iskolai
fogalmazások elemzésével a társadalmi időkezelésről és időfogalomról új ismeretek­
hez juthatunk.
Kutatásunk szövegbázisát a 10-16 évesek iskolai fogalmazásainak a Szegedi Tu­
domány-egyetem létrehozott reprezentatív mintája képezi. Jelen előadásunk nem a 
corpus egészén, hanem annak egy részmintáján kvalitatív metodika alkalmazásával 
három fő szempontot -  idői, értékelési és téri szempontot -  érvényesít, és ezek kap­
csolódását prezentálja:
-  a szövegek "időarányait" mint a múltra, jelenre, jövőre vonatkozó tartalmak elő­
fordulási gyakoriságát tekinti;
-  a szövegekben foglalt "időértékelést" mint a múlthoz, jelenhez, jövőhöz kapcso­
lódó tartalmak pozitív, negatív semleges vagy ambivalens érzelmi megítélését ér­
telmezi;
-  s megvizsgálja a pozitív, negatív, semleges és ambivalens értékelésekhez tartozó 
topológiai kategóriák előfordulását valamint a múltra, jelenre, jövőre vonatkozó 
közlések térbeli vonatkozásait.
Iskolai fogalmazások tartalomelemzésével vizsgáljuk, hogy miként írható le „az is­
kola saját ideje”, és miként tükröződik az iskolai idő értékelése a nyolcadikosok fo­
galmazásaiban. Az iskola saját idejére Meleg Csilla nyomán az idöszociológia és a 
szervezetszociológiai egymásra vonatkoztatásával tekintünk [S],
Linearitás és alienaritás szövegszerkezeti szempontból is értelmezhető [6], és a 
mondat időszerkezete vizsgálható [7].
Elemzésünkben a nyelvészeti és neveléstudományi megközelítés hátterében az idö­
szociológia [8], az időantropológia és a szervezetszociológia szempontjait érvényesít­
jük Elemzésünk egységei a mondatok, illetve tagmondatok, objektumai az egyes fo­
galmazások. Az aspektualitás vizsgálatára [9] korlátozott módon térünk ki. A tarta­
lomelemzés alapján tulajdonságokat rendelünk az egyes fogalmazásokhoz, és Galois- 
gráfok előállításával ábrázoljuk [10, 11] az egyes fogalmazások, illetve a fogalmazá­
sok adott csoportjainak jellemzőit. A szövegjellemzök bináris kódolása egyelőre a 
számítógépes ábrázolás bemenetelt jelenti.. Vizualizációs technikák alkalmazása elmé­
lyíti, kiegészíti a kvalitatív elemzést, s a szocio-demográfiai háttér néhány tényezőjé­
nek figyelembevételével finomítja azt az általános képet, amely szerint az iskolai idő 
megítélése annál pozitívabb, minél távolabbi helyekhez kapcsolódik az iskolai élmény. 
Miközben alátámasztják eredményeink a tanórán, és iskolán kívüli pedagógiai tevé­
kenységek fontosságát és hatását, az idői és szervezeti viszonyok egymásra vetítésével 
utalnak a társadalmi idő pedagógiai szempontból figyelembe veendő újabb rétegeire 
is.
A következő lépésben megkerülhetetlen kutatási feladatunknak tekintjük a számító-' 
gépes tartalomelemzést, a LAS Verticum időmodulja [12] használati tapasztalatainak 
beépítését.
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